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Аннотация – В работе предпринята попытка 
охарактеризовать способы и методы распространения, а 
так же характер морально-психологического 
воздействия нацистской идеологии на массы, проведен 
анализ данных о медицинских исследованиях, 
проводившихся в концлагерях, доказано, что ни одна 
цель не высока настолько, чтобы оправдывала 
недостойные средства для ее достижения. 
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Не безызвестный факт: фашистские врачи 
проводили опыты над людьми. Миллионы 
замученных заключенных, умерших от непосильной 
работы, задушенных в газовых камерах, 
расстрелянных эсэсовцами, а также погибших от 
«медицинских опытов». Сколько было этих, 
последних, точно не знает никто. Сотни тысяч.  
Бесчеловечные опыты над людьми в нацистских 
концлагерях – это тоже история, история медицины. 
Ее черная, трагичная сторона, но, тем не менее, 
требующая изучения и осмысления.  
Установление и укрепление фашистского режима, 
беспощадное подавление политических противников 
и любого инакомыслия, строжайшая централизация 
государства, концентрация власти в руках самых 
реакционных и авантюристических сил, полная 
ликвидация прав и свобод граждан, создание в стране 
атмосферы принудительного единомыслия, и 
всеобщей подозрительности - таковы предпосылки 
для подготовки и ведения тотальной войны за 
мировое господство. 
По заказу правительства проводились целые серии 
жестоких экспериментов над заключенными 
концлагерей. Опыты по изучению воздействия 
охлаждения на организм правительство заказывало, 
т.к. сбитые англичанами летчики-шпионы падали в 
холодную воду и, если выживали, попадали в плен, 
где их отогревали. Поэтому необходимо было знать, 
сколько времени человек может провести в ледяной 
воде и выжить. Проводились опыты в специально 
оборудованных камерах, где создавались перепады 
давления как при падении с большой высоты или 
резком подъеме, с целью изучения выносливости 
организма в негерметизированной  кабине самолета. 
Германия на первых этапах Второй мировой войны 
завоевывала целые страны практически без боев, но, 
напав на СССР и столкнувшись с активным 
сопротивлением, она понесла значительные потери. 
Встала проблема раненых: даже с незначительными 
ранениями люди умирали, т.к. в полевых условиях 
легко занести инфекцию. Проводились исследования 
и в этой области: пленным делали глубокие разрезы и 
наблюдали за воспалениями и нагноениями ран. 
Но также были исследования, не имевшие под 
собой никакого медицинского обоснования. К 
примеру, опыты по смене цвета глаз евреев и цыган.  
В результате исследований были получены 
результаты о реакции человека на холод и перепады 
давления, вакцина против сыпного тифа. Но погибли 
сотни тысяч человек, методы достижения этих 
результатов просто пугают. 
На Нюрнбергском процессе, который проходил с 
20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. в 
Международном военном трибунале в Нюрнберге, 
судили 23 главных нацистских врачей, проводивших 
опыты в концлагерях. Из них 15 были признаны 
виновными. Из осуждённых 7 были казнены, а 8 
получили тюремные сроки, но ни один не досидел до 
конца приговора. Ещё 7 на процессе были оправданы. 
Главные выводы: человек, включенный в массовое 
общество, теряет творческую индивидуальность и 
проявляет себя как общественное, активно деятельное 
существо, подверженное любым манипулированиям. 
Гитлеровцы довольно ловко использовали различные 
формы и методы воздействия на психику немцев, 
разжигая у них националистические чувства. 
Фашистская пропаганда сочеталась с массовым 
политическим террором, затруднявшим какое-либо 
выражение недовольства. Вследствие активной 
пропаганды, врачи попрали все нравственные и 
моральные принципы, слагавшиеся в человеческом 
обществе столетиями.  
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